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Transkription: 1 D(is) M(anibus) Sarturonius Securus et
2 Respectia Festa v(ivi) f(ecerunt) s(ibi) et Senicionio
3 Sarturon^i(s filio) e^t Vin^drun^e par(entibus) e^t Sart(uronio) T^ert^iano
fr[a]t(ri).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Sarturonius Securus und Respectia Festa haben es
zu Lebzeiten gemacht, für sich und für Senicio Sohn des Saturo und für Vindruna, den
Eltern und für Sarturo Tertianus, den Bruder.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmortafel. Unter der Inschrift ein Delphin.
Maße: Höhe: 34 cm
Breite: 146 cm
Tiefe: 21 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: Wegen dem DM.
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Geschichte: An der ehemaligen Kapelle am Brandlhof gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Museum Rudolfinum, Lapidarium
Konkordanzen: CIL 03, 04972
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